a gr. Teleki-alapitványból száz arany pályadijjal jutalmazott eredeti vigjáték 3 felvonásban - irta Dóczi Lajos - rendező: Együd. by unknown
Száz arany pályadijjal jutalmazott legújabb eredeti vígjáték
m ásodszor -
Csütörtökön, márczius 5-kén 1874
adat ik:
A gr. Teleki-alapitványból száz arany pályadijjal jutalmazott eredeti vígjáték S felvonásban. Irta D ó c z i  L a j o s .
(Rendező: Egyöd.)
S z e m é l y z e t i
Se ver, Na varra királya 
Blanda, neje — —
Adolár, bátyja törvénytelen ágyból 
Fernando, Calalonia herczege 
Fidelio, a király kincstartója 
Angéla, leánya —



















Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli ö tói —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál
Helyarait SAlsó és közép páholy £frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 1 frt Földszinti zártszék 90 kr. Emeleti zártszék 60 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Deák jegy 4-0 kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debreczen 1 874 . Nyomatott •  Táros könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
